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年 4 月から新入生の PC 必携化を認めてもらい、








































図 1 旧ネットワークから新 2017 ネットワークへの概念図 
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3. 新システムの概要 
3.1 教職員も学生と同じ宮教 Gmail へ 
















▼これまでの Windows 端末を利用 








電源を切る前に USB か Google ドライブに保存する
よう周知を行った。 
 Windows Update については、夜間、Wake On 








図 2 端末のデスクトップと認証画面 
 




になるため、AD 連携した安価な Synology の NAS
を、Mac のホームとして使えるよう設定した。データも





職 員 数 に よ っ て 価 格 が 決 ま る  Microsoft 
OVS-ES Student Advantage を契約し、これにより









 そして、これら Google Apps、Office 365 などの
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インできる SSO(Single Sign On)環境を道入、ID 連
携が可能となった（図 3）。 
 
図 3  ID 連携＆SSO 連携イメージ 
 
その他として、授業および研究では、要望が多か



















図 4 NAS によるレポートフォルダ 











Classroom は Moodle とは違った手軽さがあり、






                                                  
1 本研究紀要 COMMUE2018 無線 LAN アクセスポイント
を用いる出席管理システム  鵜川他 
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DropBox 一般 2G 
１T 
1200 円/月 契約していない 
Google Drive 一般 15G 
宮教大 
無制限 卒業/転出後も使える 
One Drive 一般 5G 
宮教大 
O365 1T 卒業/転出後は使えない 
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